2.19.2. 教員実績概要 (2.19. インテリジェントソフトウェアシステム学講座, 2. 教育研究活動報告) by unknown
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2.19.2. 教員実績概要 











1) H. Fujita and V. Marik ,“New Trends in Software Methodologies Tools and Techniques, Frontiers in 
Artificial Intelligence and Application, Volume 199”, IOS press, 平成 21 年 10 月，ISBN 978-1-60750-049 
http://www.booksonline.iospress.nl/ 
(b) 査読ありの論文誌に掲載された論文 
1） Hamido Fujita, "Guest Editor: Special issue on “Inetlligent Software Design,”International Journal 
on Knowledge-Based Systems, Elsevier, Vol.22, issue 3, 平成 21 年 4月 
2） Hamido Fujita, Jun HAKURA and Masaki KUREMATSU, “Intelligent human interface based on mental 
cloning-based software”, International Journal on Knowledge-Based Systems, Elsevier, VOL:22, issue 3, 
pp.216～234，平成 21 年 4月 
3） H. Houmani, M. Mejri and H. Fujita “Secrecy of cryptographic protocols under equational theory” 
International Journal on Knowledge-Based Systems, Elsevier, VOL:22, issue 3, pp.160～173，平成 21 年
4月 
4） Sergei Gorlatch, Jens Mu
．
ller-Iden, Martin Alt, Jan Du¨nnweber, Hamido Fujita and Yutaka Funyu 
“Clayworks: Toward user-oriented software for collaborative modeling and simulation” International 
Journal on Knowledge-Based Systems, Elsevier, International Journal on Knowledge-Based Systems, 
Elsevier, VOL:22, issue 3, pp.209～215，平成 21 年 4 月 
(c) (b)以外の査読付き成果（論文誌ではない学術論文、国際会議プロシーディング、ワークショップ等） 
1） Osamu Arai and Hamido Fujita, “New Verification of Research Requirement for Lyee Method”, Proceedings 
of European Computing Conference: Volume 2 (Lecture Notes in Electrical Engineering 28), pp.637～649,
平成 21 年 4月 
2） Yutaka Watanobe, Victor Malyshkin, Rentaro Yoshioka, Nikolay Mirenkov and Hamido Fujita, “Filmificatio 
of Methods: Representation of Particle-In-Cell Algorithms”, Parallel Computing Technologies: 10th 
International Conference, PaCT 2009, Novosibirsk, Russia, August 31-September 4, 2009, Proceedings 
(Lecture Notes in Computer Science 5698), pp.360～376, 平成 21 年 9月 
3） Mohamed Mejri, Kamel Adi, Hamido Fujita “Formal Specification and Analysis of Firewalls,” New Trends 
in Software Methodologies, Tools and Techniques (Proceedings of Eight SoMeT_09) , pp.284～296, 平成
21 年 9月 
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4） Colette Rolland, Hamido Fujita “About Strategies o Engineer Situational Methods”, New Trends in 
Software Methodologies, Tools and Techniques (Proceedings of Eight SoMeT_09) , pp.22～38, 平成 21 年
9月 
5） Hamido Fujita，Jun Hakura & Masaki Kurematsu，“Virtual Medical Doctor Interaction Based on Transactional 
Analysis”，New Trends in Software Methodologies, Tools and Techniques (Proceedings of Eight SoMeT_09) 
pp.503～517，平成 21 年 9月 
6） Jun Hakura, Masaki Kurematsu & Hamido Fujita， Facial Expression Invariants for Estimating Mental States 
of Person”，New Trends in Software Methodologies, Tools and Techniques (Proceedings of Eight SoMeT_09)
pp.518～530，平成 21 年 9月 
7） Masaki Kurematsu, Marina Ohashi, Orimi Kinosita, Jun Hakura & HamidoFujita ，An Approach to Implement 
Listeners to Estimate Emotion in Speech”，New Trends in Software Methodologies, Tools and Techniques 
(Proceedings of Eight SoMeT_09) pp.531～540，平成 21 年 9月 
8） Hamido Fujita, Jun Hakura & Masaki Kurematsu ，“VIRTUAL MEDICAL DOCTOR SYSTEMS: Status progress report
on Virtual Medical Doctor(VMD)”，Proceedings of Third International Conference on Health Informatics
pp.38～45，平成 22 年 1月 
9） Hamido Fujita, Jun Hakura & Masaki Kurematsu ，“MENTAL CLONING BASE VIRTUAL DIAGNOSTICIAN SYSTEM :Virtual 
Medical Doctor(VMD) reasoning system”， Proceedings of Third International Conference on Health 
Informatics pp.250～256，平成 22 年 1月 
10）Hamido Fujita , Jun Hakura, Masaki Kurematsu，“Virtual Kenji System: Interactive Environment for 
Subjective Interaction based on Mental Reasoning”，Proceedings of International Conference on Learning 
Innovation in Science and Technology (ICLIST2010) pp.2009-A-0167-1～2009-A-0167-5，平成 22 年 2月 
11）Hamido Fujita, Jun Hakura, Masaki Kurematsu，“Human Interaction based Reasoning using Ontology 
Alignment”，The 9th WSEAS International Conference on APPLICATIONS OF COMPUTER ENGINEERING （ACE'10）
pp.286～292，平成 22 年 3月 
(d) 研究発表等（査読なしの論文等） 
1） Hamido Fujita・Jun Hakura・Masaki Kurematsu ，“Virtual Medical Doctor (VMD) System Reasoning based on 
Ontology Integration ―Virtual Medical Doctor(VMD) reasoning system –”，電子情報通信学会パターン認識・
メディア理解(PRMU)研究会 2009 年 10 月研究会，pp.79～84，平成 21 年 10 月 
2） 天沼沙織・槫松理樹・羽倉淳・藤田ハミド，“複数の学習手法を用いた音声からの感情推定”，電子情報通信学会
パターン認識・メディア理解(PRMU)研究会 2009 年 10 月研究会，pp.85～90，平成 21 年 10 月 
3） 鷹觜拓也・羽倉淳・榑松理樹・藤田ハミド，“擬人化システムの表情合成に関する研究”，電子情報通信学会パタ
ーン認識・メディア理解(PRMU)研究会 2009 年 10 月研究会，pp.91～98，平成 21 年 10 月 
4） 藤田ハミド・佐々木淳・羽倉淳・槫松理樹・大道顕二郎，“メンタルクローニング手法を用いたバーチャル・ド
クター・システムの研究開発”，第 48 回全国自治体病院学会，1ページ，平成 21 年 11 月 
5） 千葉央輝・槫松理樹・羽倉淳・藤田ハミド，“音楽理論に基づく音声合成による感情表出手法”，情報処理学会
50 周年記念全国大会，pp.2-305～2-306，平成 22 年 3月 
6） 鷹觜拓也・羽倉淳・榑松理樹・藤田ハミド，“対面者との相互作用を目的とした表情合成に関する研究”，情報処
理学会 50 周年記念全国大会，pp.4-155～4-156，平成 22 年 3月 
7） 高橋宣裕・羽倉淳・榑松理樹・藤田ハミド，“視線と頭部姿勢に着目したユーザの興味推定”，情報処理学会 50
周年記念全国大会，pp.4-177～4-178，平成 22 年 3月 
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(e) 研究費の獲得 
1） 総務省，戦略的情報通信研究開発推進制度・地域 ICT 振興型研究開発，“メンタルクローニング手法を用いたバ
ーチャル・ドクター・システムの研究開発”，研究代表者，5,015,000 円（研究機関総額） 
2） 日本学術振興会，科学研究費補助金・基盤研究（B），“メンタルクローニングに基づく知的インタラクションシ




1) もりおか啄木･賢治青春館における展示に関して，TVいわてローカルニュース内，平成 21 年 4 月 26 日 
2) もりおか啄木･賢治青春館における展示に関して，NHK 盛岡ローカルニュース内，平成 21 年 4月 26 日 
3) もりおか啄木･賢治青春館における展示に関して，めんこい TV，ローカルニュース内（コーナーとして紹
介），平成 21 年 6月 04 日 
4) 「仮想賢治」に会おう盛岡の青春館，岩手日報・16 面（県内），平成 21 年 4 月 26 日 
5) 本を読み聞かせる人形「バーチャル賢治」登場，朝日新聞・37 面（県内），平成 21 年 4 月 26 日  
6) 仮想賢治と童話で話そう，盛岡タイムス・1面（県内），平成 21 年 4 月 27 日 

















2） ISD 社研究開発指導員 















の研究開発”，平成 21 年 7月， http://www.ieice.org/tohoku/activity/gakujyutsu.html 
2) Invited talk workshop on Telematics and Robotics for the Quality of Life of the Elderly at the CNR in 
Rome, CNR-ISTC,via Nomentana，“Virtual Doctor System based on Mental Cloning”，平成 21 年 9 月， 
http://pst.istc.cnr.it/trqle/ 
3) Dept. Computer Science and Artificial Intelligence of Granada University, Granada, Spain，“Lecture on 
Virtual Medical Doctor systems”, 平成 22 年 1月 
4) 9th WSEAS International Conference on Applied Computer Engineering (ACE'09), PLENARY SPEKAER 及び座
長，平成 22 年 3月，http://www.wseas.us/conferences/2010/penang/ace/index.html 
(f) その他 
1) SOMET 会長、http://www.somet.soft.iwate-pu.ac.jp/somet_09/ 
2) Elsevier Knowledge based system, journal editor in Chief， 
http://www.elsevier.com/wps/find/journaleditorialboard.cws_home/525448/editorialboard  
3) 国際ジャーナル特集編集委員長，平成 21 年 3月，Special issue on ‘Intelligent Software Design’  
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09507051  
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ソフトウェア演習 B，知能システム演習 B，知能システム演習 C，知能システムゼミ A，卒業研究・制作 A，知能シス
テムゼミ B，卒業研究・制作 B． 
(b) 研究科担当授業科目 










1) Hamido Fujita，Jun Hakura & Masaki Kurematsu，“Virtual Medical Doctor Interaction Based on Transactional 
Analysis”，New Trends in Software Methodologies, Tools and Techniques (Proceedings of Eight SoMeT_09) 
pp.503～517，平成 21 年 9月 
2) Jun Hakura, Masaki Kurematsu & Hamido Fujita， Facial Expression Invariants for Estimating Mental States 
of Person”，New Trends in Software Methodologies, Tools and Techniques (Proceedings of Eight SoMeT_09)
pp.518～530，平成 21 年 9月 
3) Masaki Kurematsu, Marina Ohashi, Orimi Kinosita, Jun Hakura & HamidoFujita ，An Approach to Implement 
Listeners to Estimate Emotion in Speech”，New Trends in Software Methodologies, Tools and Techniques 
(Proceedings of Eight SoMeT_09) pp.531～540，平成 21 年 9月 
4) Hamido Fujita, Jun Hakura & Masaki Kurematsu ，“VIRTUAL MEDICAL DOCTOR SYSTEMS: Status progress report
on Virtual Medical Doctor(VMD)”，Proceedings of Third International Conference on Health Informatics
pp.38～45，平成 22 年 1月 
5) Hamido Fujita, Jun Hakura & Masaki Kurematsu ，“MENTAL CLONING BASE VIRTUAL DIAGNOSTICIAN SYSTEM :Virtual 
Medical Doctor(VMD) reasoning system”， Proceedings of Third International Conference on Health 
Informatics pp.250～256，平成 22 年 1月 
6) Hamido Fujita , Jun Hakura, Masaki Kurematsu，“Virtual Kenji System: Interactive Environment for 
Subjective Interaction based on Mental Reasoning”，Proceedings of International Conference on Learning 
Innovation in Science and Technology (ICLIST2010) pp.2009-A-0167-1～2009-A-0167-5，平成 22 年 2月 
7) Hamido Fujita, Jun Hakura, Masaki Kurematsu，“Human Interaction based Reasoning using Ontology 
Alignment”，The 9th WSEAS International Conference on APPLICATIONS OF COMPUTER ENGINEERING （ACE'10）




1) Hamido Fujita・Jun Hakura・Masaki Kurematsu ，“Virtual Medical Doctor (VMD) System Reasoning based on 
Ontology Integration ―Virtual Medical Doctor(VMD) reasoning system –”，電子情報通信学会パターン認識・
メディア理解(PRMU)研究会 2009 年 10 月研究会，pp.79～84，平成 21 年 10 月 
2) 天沼沙織・槫松理樹・羽倉淳・藤田ハミド，“複数の学習手法を用いた音声からの感情推定”，電子情報通信学会
パターン認識・メディア理解(PRMU)研究会 2009 年 10 月研究会，pp.85～90，平成 21 年 10 月 
3) 鷹觜拓也・羽倉淳・榑松理樹・藤田ハミド，“擬人化システムの表情合成に関する研究”，電子情報通信学会パタ
ーン認識・メディア理解(PRMU)研究会 2009 年 10 月研究会，pp.91～98，平成 21 年 10 月 
4) 藤田ハミド・佐々木淳・羽倉淳・槫松理樹・大道顕二郎，“メンタルクローニング手法を用いたバーチャル・ド
クター・システムの研究開発”，第 48 回全国自治体病院学会，1ページ，平成 21 年 11 月 
5) 千葉央輝・槫松理樹・羽倉淳・藤田ハミド，“音楽理論に基づく音声合成による感情表出手法”，情報処理学会
50 周年記念全国大会，pp.2-305～2-306，平成 22 年 3月 
6) 鷹觜拓也・羽倉淳・榑松理樹・藤田ハミド，“対面者との相互作用を目的とした表情合成に関する研究”，情報処
理学会 50 周年記念全国大会，pp.4-155～4-156，平成 22 年 3月 
7) 高橋宣裕・羽倉淳・榑松理樹・藤田ハミド，“視線と頭部姿勢に着目したユーザの興味推定”，情報処理学会 50
周年記念全国大会，pp.4-177～4-178，平成 22 年 3月 
(e) 研究費の獲得 
1) 総務省，戦略的情報通信研究開発推進制度・地域 ICT 振興型研究開発，“メンタルクローニング手法を用いたバ
ーチャル・ドクター・システムの研究開発”，研究分担者（代表者：藤田ハミド），5,015,000 円（研究機関総額）
2) 日本学術振興会，科学研究費補助金・基盤研究（B），“メンタルクローニングに基づく知的インタラクションシ




1) もりおか啄木･賢治青春館における展示に関して，TV いわてローカルニュース内，平成 21 年 4月 26 日 
2) もりおか啄木･賢治青春館における展示に関して，NHK 盛岡ローカルニュース内，平成 21 年 4月 26 日 
3) もりおか啄木･賢治青春館における展示に関して，めんこい TV，ローカルニュース内（コーナーとして紹介），
平成 21 年 6月 04 日 
4) 「仮想賢治」に会おう盛岡の青春館，岩手日報・16 面（県内），平成 21 年 4 月 26 日 
5) 本を読み聞かせる人形「バーチャル賢治」登場，朝日新聞・37 面（県内），平成 21 年 4 月 26 日  
6) 仮想賢治と童話で話そう，盛岡タイムス・1面（県内），平成 21 年 4 月 27 日 




























1) The 19th Intelligent System Symposium (FAN2009), プログラム委員会委員 
2) The 8th International Conference on Software Methodologies, Tools and Techniques, PC member 
3) 2009 IEEE International Conference on Intelligent Computing and Intelligent Systems (ICIS 2009), PC 
member 
4) The 8th International Conference on Software Methodologies, Tools and Techniques, Session Chair 
5) 日本機械学会 2009 年度年次大会，座長 
6) Journal of Knowledge-Based System, 査読１件 
7) FAN2009，査読８件 
8) The 8th International Conference on Software Methodologies, Tools and Techniques, 査読１件 





Jun HAKURA, Masaki KUREMATSU and Hamido FUJITA，” Facial Expression Invariants for   Estimating Mental States 
of Person”, New Trends in Software Methodologies, Tools and Techniques (Proceeding of The 8th International 
Conference on Software Methodologies, Tools and Techniques) ，pp.518-530，2009/09 
からの Abstract を抜粋： 
This paper introduces a concept of invariant to estimate the mental states of a person who is interacting 
with the artifact that has a cloned mentality of the particular person. The invariant in the paper is movements 
of the facial features that are always observed in the developmental process of the facial expressions 
expressing the identical mental states. The invariant acquired as the result of cloning the way to judge 
the mental state of the others by the target of cloning. The interpretation of the facial expression in 
the paper is done in a subjective manner. An extraction method of the invariants and the mental state 
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estimation with the invariants are described in detail. A brief preliminary experiment shows that the proposed 
method has a possibility to clone the way by the target person to estimate the mental state from the facial 
expressions with the invariants. 
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知能システム学,プロジェクト演習 2，知能システム演習 B，知能システム演習 C，知能システムゼミ A，卒業研究・










1) Hamido Fujita, Jun Hakura and Masaki Kurematu，“Intelligent human interface based on mental cloning-based 
software ”，Knowledge-Based Systems ，Vol.22 No.3，pp.216～234，平成 21 年 4月 
(c) (b)以外の査読付き成果（論文誌ではない学術論文、国際会議プロシーディング、ワークショップ等） 
1) Hamido Fujita，Jun Hakura & Masaki Kurematsu，“Virtual Medical Doctor Interaction Based on Transactional 
Analysis”，New Trends in Software Methodologies, Tools and Techniques (Proceedings of Eight SoMeT_09) 
pp.503～517，平成 21 年 9月 
2) Jun Hakura, Masaki Kurematsu & Hamido Fujita， Facial Expression Invariants for Estimating Mental States 
of Person”，New Trends in Software Methodologies, Tools and Techniques (Proceedings of Eight SoMeT_09)
pp.518～530，平成 21 年 9月 
3) Masaki Kurematsu, Marina Ohashi, Orimi Kinosita, Jun Hakura & HamidoFujita ，An Approach to Implement 
Listeners to Estimate Emotion in Speech”，New Trends in Software Methodologies, Tools and Techniques 
(Proceedings of Eight SoMeT_09) pp.531～540，平成 21 年 9月 
4) Masaki Kuremastu，“A study on Prediction on Listener Emotion in Speech for Medical Doctor Interface”，
Workshop on Telematics and Robotics for the quality of life of the elderly，12 ページ，平成 21 年 9
月 
5) Hamido Fujita, Jun Hakura & Masaki Kurematsu ，“VIRTUAL MEDICAL DOCTOR SYSTEMS: Status progress report
on Virtual Medical Doctor(VMD)”，Proceedings of Third International Conference on Health Informatics
pp.38～45，平成 22 年 1月 
6) Hamido Fujita, Jun Hakura & Masaki Kurematsu ，“MENTAL CLONING BASE VIRTUAL DIAGNOSTICIAN SYSTEM :Virtual 
Medical Doctor(VMD) reasoning system”， Proceedings of Third International Conference on Health 
Informatics pp.250～256，平成 22 年 1月 
7) Hamido Fujita , Jun Hakura, Masaki Kurematsu，“Virtual Kenji System: Interactive Environment for 
Subjective Interaction based on Mental Reasoning”，Proceedings of International Conference on Learning 
Innovation in Science and Technology (ICLIST2010) pp.2009-A-0167-1～2009-A-0167-5，平成 22 年 2月 
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8) Hamido Fujita, Jun Hakura, Masaki Kurematsu，“Human Interaction based Reasoning using Ontology 
Alignment”，The 9th WSEAS International Conference on APPLICATIONS OF COMPUTER ENGINEERING （ACE'10）
pp.286～292，平成 22 年 3月 
(d) 研究発表（査読なしの論文等） 
1) Hamido Fujita・Jun Hakura・Masaki Kurematsu ，“Virtual Medical Doctor (VMD) System Reasoning based on 
Ontology Integration ―Virtual Medical Doctor(VMD) reasoning system –”，電子情報通信学会パターン認識・
メディア理解(PRMU)研究会 2009 年 10 月研究会，pp.79～84，平成 21 年 10 月 
2) 天沼沙織・槫松理樹・羽倉淳・藤田ハミド，“複数の学習手法を用いた音声からの感情推定”，電子情報通信学会
パターン認識・メディア理解(PRMU)研究会 2009 年 10 月研究会，pp.85～90，平成 21 年 10 月 
3) 鷹觜拓也・羽倉淳・榑松理樹・藤田ハミド，“擬人化システムの表情合成に関する研究”，電子情報通信学会パタ
ーン認識・メディア理解(PRMU)研究会 2009 年 10 月研究会，pp.91～98，平成 21 年 10 月 
4) 藤田ハミド・佐々木淳・羽倉淳・槫松理樹・大道顕二郎，“メンタルクローニング手法を用いたバーチャル・ド
クター・システムの研究開発”，第 48 回全国自治体病院学会，1ページ，平成 21 年 11 月 
5) 千葉央輝・槫松理樹・羽倉淳・藤田ハミド，“音楽理論に基づく音声合成による感情表出手法”，情報処理学会
50 周年記念全国大会，pp.2-305～2-306，平成 22 年 3月 
6) 鷹觜拓也・羽倉淳・榑松理樹・藤田ハミド，“対面者との相互作用を目的とした表情合成に関する研究”，情報処
理学会 50 周年記念全国大会，pp.4-155～4-156，平成 22 年 3月 
7) 高橋宣裕・羽倉淳・榑松理樹・藤田ハミド，“視線と頭部姿勢に着目したユーザの興味推定”，情報処理学会 50
周年記念全国大会，pp.4-177～4-178，平成 22 年 3月 
(e) 研究費の獲得 
1) 総務省，戦略的情報通信研究開発推進制度・地域 ICT 振興型研究開発，“メンタルクローニング手法を用いたバ
ーチャル・ドクター・システムの研究開発”，研究分担者（代表者：藤田ハミド），5,015,000 円（研究機関総額）
2) 日本学術振興会，科学研究費補助金・基盤研究（B），“メンタルクローニングに基づく知的インタラクションシ






1) もりおか啄木･賢治青春館における展示に関して，TV いわてローカルニュース内，平成 21 年 4月 26 日 
2) もりおか啄木･賢治青春館における展示に関して，NHK 盛岡ローカルニュース内，平成 21 年 4月 26 日 
3) もりおか啄木･賢治青春館における展示に関して，めんこい TV，ローカルニュース内（コーナーとして紹介），
平成 21 年 6月 04 日 
4) 「仮想賢治」に会おう盛岡の青春館，岩手日報・16 面（県内），平成 21 年 4 月 26 日 
5) 本を読み聞かせる人形「バーチャル賢治」登場，朝日新聞・37 面（県内），平成 21 年 4 月 26 日  
6) 仮想賢治と童話で話そう，盛岡タイムス・1面（県内），平成 21 年 4 月 27 日 
7) おあしす，読売新聞・23 面（全国），平成 21 年 5 月 10 日 
8) “人間の知識モデルの構築や感性を理解・表現できる機械を追求”，河合塾進学情報誌 Guideline，2009 年 11
月号，P.62～63 
 


























3) 株式会社三技協での講義，“情報検索技術の紹介”，平成 21 年 11 月 
4) 株式会社三技協での講義，“セマンティック Web の紹介”，平成 22 年 3 月 
(e) 学会などにおける活動 
1) 電子情報通信学会知能ソフトウェア工学研究専門委員会・専門委員 
2) 2009 IEEE International Conference on Intelligent Computing and Intelligent Systems (ICIS 2009), PC 
member 
3) 査読・International Journal on Knowledge-Based Systems, Elsevier（4 件） 
4) 査読・The 8th International Conference on Software Methodologies, Tools and Techniques（2 件） 
5) 査読・2009 IEEE International Conference on Intelligent Computing and Intelligent Systems（7 件） 
6) 査読・日本ファジイ学会（2件） 
(f) その他 













遡る形での検索を進めることとした。平成 21 年度は、この設計に基づくシステムの構築の着手まで進めた。 
 
②音声からの感情推定 
音声からの感情推定に関しては、メンタルクローニングで行ってきた手法の強化を進めた。具体的な手法として
は、学習データをその特徴量から事前に細分化することにより、学習データの質の向上を図った。これにより、学
習データが洗練化され、学習精度や感情推定精度が上がることが期待できる。実際にテストデータを用いた評価の
結果、従来手法より精度の向上が見られた。また、これらのテストデータの感情は、現在、発話者が付与している。
これに対し、VDS は医師を再現することを目指しており、言い換えれば聞き手が感情を付与することになる。この点
に着目し、聞き手の感情推定の再現への従来手法の利用可能性について検討した。結果として、従来手法は利用可
能であることを示せた。この点を考慮し、聞き手の立場にたった従来手法の改良に着手した。 
 
③合成音声による感情表現 
音声合成による感情伝達については、従来手法に加え、音楽理論に基づき話し方を変える方法に着手している。
これは、音楽における長調・短調、音階などの変化が聞き手の感情に与える変化に着目し、それを音声合成に援用
することを試みるものである。現在、いくつかの限定をしているが、基本的な考えをまとめ、簡単な実験システム
を作成し、評価実験を行った。結果、感情種類による差はあるが、表出を試みた感情と実験参加者の答えた感情と
30％程度一致した。今回の手法では、音楽理論の一部しか利用していないため、この手法にさらに別の理論を追加
することで、感情表出能力向上の可能性が示せたといえる。 
 
